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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
LAS CORTES 
V Lfl CONSTITUCION 
Está en plena actividad el debate 
sobre la Constitución. La Prensa diaria 
recoge minuciosamente los discursos y 
los incidentes que se promueven, muy 
lógicos y naturales porque se están 
tratando ios asuntos que mayor pasio-
namiento suscitan en el país en la hora 
actual. 
Figuras emir ntes han dejado oír 
su iluminada palacra, teorizando, guian-
do, dando normas y enseñanzas para 
ver de llevar aun a los diputados más 
obtusos, por ienda del raciocinio, de 
la lógica y de la realidad. Convengamos 
en que la grandilocuencia de Ortega 
Oasset, de Unamuno, de Alcalá Zamora 
y otros, no desmerece de '.a que, aun 
más retórica y florida, usaban los cons-
tituyentes de la primera República espa-
ñola. Pero es el caso que la cerrilidad 
de ciertos grupos de la Cámara se ma-
nifiesta a la hora de la votación, cuando 
debiera verse el resultado fructífero de 
la intervención de aquellos maestros; y 
es c ue el peso numérico de esa mayoría 
de individuos elevacios a la categoría de 
padres de la Patria desde el tablado mi-
tinesco de los pueblos por vir- id de sus 
vociferaciones demoledoras, incapaces 
de pensar por sí ni con intuición bastan-
te para dejarse guiar por quienes tienen 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
capacidad para ello, se impone a toda 
reflexión de concordia, y aun a las 
meras modificaciones de conceptos que 
sin ser de dignificación partidista, tienen 
un alto valor político mirados desde el 
punto de vista nacional. 
Así, por ejemplo, el caso de la deno-
minación del idioma «oficial», que se 
llamará todavía «castellano» en la Cons-
titución de la República española; ahí 
donde debía tener consagración oficial 
la afirmación de que el idioma nacional 
de España es el <español*. No vamos 
a enumerar en estas breves líneas las 
muchas razones que aconsejaban esta 
declaración, entre las cuales está la de 
que la Academia de la Lengua adoptó 
ese apelativo desde hace tiempo, y la 
opinión de esta suprema autoridad 
debió pesar en las Cortes, donde hay 
tantos señores profesores, aunque haya 
también muchos iletrados. 
¡Había que dar gusto a 'os catalanes, 
aunque peraiera con ello la más elevada 
conveniencia política nacional! 
Otro concepto, «gramatical», era la 
definición de España. La Constitución 
va a comenzar diciendo esta incon-
gruencia: «España es una República...» 
La fuerza de la mayoría rechazó la co-
rrección del dislate, que ofrecía una 
enmienda en que se proponía decir 
poco más o menos: España es una 
nación, que adopta la forma de gobier-
no republicano»; porque España es una 
nación, y la República un accidente. La 
Monarquía era también accidental, y por 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C 0 M 8 U L T A D E 1 0 A 1 Y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS. 6 
ello pudo desaparecer sin que España 
dejara de ser nación. 
Aun pudiéramos buscar otros puntos 
pintorescos de lo que va discutido y 
aprobado de la nueva Constitución; 
pero desde luego nada tan regocijante 
( - i o la definición de República de 
Tr. adores, rótulo o divisa que ha 
dado —¡y seguirá dando!—motivo a 
hum^rí icos comentarios y a ingenio-
sísimas caricaturas. 
Y aquí una manifestación caracterís-
tica de estas Cortes, que dan la impre-
sión de un gran colegio de chicos revol-
tosos que proyectan las grandes trave-
suras, hasta que viene el ^ómine, se 
enfada, Ies reprende, y ellos, sumisos, se 
arrepienten de lo hecho y vuelven a la 
disciplina para dejar contento a su pro-
fesor. Y como éste es comprensivo y 
también fué chico, para no dejar mal 
del todo a los muchachos, se contenta 
con suavizar el concepto añadiendo a la 
República de Trabajadores el socorrido 
«de todas clases» propio de un anuncio 
de abacería. 
Otro tanto ha acontecido con la dis-
cusión del concepto de propiedad. Aquí 
el maestro tuvo que enfurruñarse mu-
cho más, puso una cara muy fosca, dió 
más voces y unos puñetazos en el pupi-
tre; dijo que se iba y que después ven-
dría otro con mucho peor genio... y los 
chicos, que a pesar de todo lo quieren y 
aún tienen miedo al coco, se asustaron 
hicieron propósito de enmienda, 
conformaron con lo que les hiciera el 
Dr. E . CORTÉS 
Espítiista 6D p o i t a , iia:in oíáos 
De los hospitales Clínico, C Barce-
lona, y Larlboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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For muchos medio? que ponen en nráctica para obstaculizar ia venta de ios contadores de a^ua 
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nada consiguen sus detractores. El contador ^TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentisimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
Los contadores TflVIRA se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TAVIRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIRA son los mejores 
construidos hasta el día. 
PRECIOS: j | 
Tipo A. C. sensible 
po B. C. extra sensible 
4 2 p e s e t a s 
5 4 p e s e t a s 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antcquera: 
Cristóbal Avila Sánchez !Vler<eoilí®s, 7" Xeiéfono €33 
profesor, y éste, aun conservando d 
gesto adusto, al parecer, se sonríe en su 
fuero interno del éxito de su actitud, 
satisfecho de su experiencia sobre la 
humana condición y de la docilidad de 
sus alumnos... y hasta otra. 
Esta otra es la cuestión religiosa. La 
papeleta es la más difícil de todas las 
que se discuten. La pasión, en unos, el 
convencimiento y el compromiso, en 
otros, darán ocasión a la mayor exalta-
ción de ánimos dentro y fuera del Con-
greso. Aquí ya no es el mero concepto, 
la modificación de una regla de derecho 
lo que se ha de discutir. Es uno de los 
problemas de mayor spasionamiento 
y de trascendencia mayor para el porve-
nir de la República, y hace falta, incluso 
para defensa de ésta, que sepan impo-
ner su influencia y sus dotes en favor 
de la concordia quienes llevan la direc-
ción del Poder en estos momentos en 
que se ventila nada menos que la paz 
espiritual y la libertad de pensar de los 
españoles, a quienes puede dividir en 
dos bandos, en una lucha ¡de impensadas 
consecuencias, la resolución violenta e 
intransigente del problema. 
Esta cuestión y la inmediata del regio-
nalismo, junto con la social ya transigida, 
son de tal importancia para la marcha 
hacia el próspero porvenir de la nación 
española, y por ende de la República, 
que de su acierto en darles forma cons-
titucional aceptable para todos depende 
que se despeje la gran interrogante que 
hoy se interpone entre una gran masa 
de españoles y el nuevo régimen, pro-
duciendo la perturbación en la econo-
mía nacional que padecemos. 
H O T E L MADRID 
CALLE CANTAREROS 
TEUEROINIO 122 
AUTOMÓVIL DE VIAJEROS 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
ASIENTO, 75 CENTIMOS 
P a r a d a : C a l l e E s t e p a 
HISTORIETAS DE ANTAÑO 
Una noche malograda 
Tenia yo entonces mis buenos veinte 
años, caando en Salamanca me divertía 
con todas las veras de mi alma, aunque 
el pretexto para mi padre era el de ha-
cerme un señor abogado; cosa que 
nunca conseguí, por los contadísimos 
suspensos que me dieron en los prime-
ros años. 
Mi familia me tenía hospedado en un 
hotelito con bastante confort, ya que la 
distancia que nos separaba resultaba 
algo excesiva. 
Era un*sábado, (aunque para mí todos 
los días lo eran), y decidí ir al teatro, 
acompañado de un amigo de Sevilla, 
que se hospedaba en mi misma fonda. 
Como se nos hizó algo tarde, hube de 
vestirme con gran prisa, y a! ponerme 
la corbata, no caí que era una azulada, 
la cual yo llamaba de «la mala pata», 
porque en varias ocasiones que me pre-
guntaron en clase, se dió la coincidencia 
de tenerla anudada al cuello. 
Fuimos al teatro, nos divertimos, y 
regresamos satisfechos. 
Pero antes de llegar a nuestra habita-
ción, vimos otra próxima entreabierta, 
en la cual había, colocados sobre los 
respaldos de sendas sillas, dos trajes de 
torero. 
¡Oh! A mi compañero y a mí se nos 
pusieron los pelos de punta, dado que 
era nuestra pasión favorita, y ¡por la 
cual perdíamos lastimosamente las horas! 
Penetramos en el cuarto y vimos en 
una espuerta de palma algunos capotes. 
Suponiendo que los toreros tardarían 
en llegar, cogimos uno y convertimos 
el corredor del primer piso en un circo 
taurino. 
Mi amigo inició la faena, y en cuanto 
daba un pase regularcito, yo, entusias-
mado, gritaba: ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! 
Por fin llegóme a mí el turno, y em-
pecé a ejercitar el arte con tanto entu-
siasmo, que el trapo solía dar de vez en 
cuando a la puerta de un cuarto que 
ostentaba el número trece en la parte 
superior del marco. 
En ocasión en que me disponía a dar 
una verónica, abrióse la puerta de la 
habitación citada y, súbiíaqiente, un 
inglés de unos cincuenta años, con pa-
tillas y perilla rabiosamente rubias, 
coloradote y más largo que la Giralda, 
me cogió del cogote, y mientras me 
daba unos pescozones, llamaba en su 
lenguaje al dueño con voces ensorde-
cedoras. 
Logré escapar, y escondime bajo la 
cama de un soldado de cuota que aque-
lla noche pernoctaba en el cuartel, y lo 
mismo hizo mi compañero. 
El patrón nos buscaba sin cesar; y los 
toreros, que habían regresado de la 
calle, comenzaron a repasar sus chirim-
bolos, y al hacer el recuento notaron la 
falta. 
El mozo de esíoqi es protestó al dueño 
de lo ocurrido, ya que para él eran las 
réplicas de los toreros; y éste a su vez 
le relató lo sucedido con el míster, por 
lo cual se pusieron a buscarnos los dos, 
ayudados por un picador que con moti-
vo de la corrida del día siguiente, allí 
se hospedaba. 
Figúrate, lector, cuando nos encon-
traron bajo la cama y hubimos de en-
tregar el cuerpo del delito, los apuritos 
que pasamos. 
SALARCA 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" l ü finsTior 
de la acreditada fábrica de 
mm DE MANUEL DE BURGOS 
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Bien aprovechado i 
Tan aprovechado en todo 
es el rico don Mariano 
que, cuando el otoño Mega, 
porque el estío ha pasado, 
hace en principio lo que hace 
siempre %dü ciudadano. 
Su ca ¿ro sombrero, 
por e -.os Febo tostado, 
se lo quita, como digo, 
suele hacerse y, caso extraño, 
se lo quita y no es que a nadie 
salude por educado. 
Se lo quita porque el tiempo 
de la paja, pasó, es claro. 
Y asi como todo el mundo, -
y aqui es lo raro del caso, 
le da el sombrero al trapero, 
esto no hace don Mariano, 
sino que con la gran mira 
de no malgastar un cuarto, 
como tiene coche propio 
le da el sombrero al caballo. 
Y éste con fruición lo engulle, 
porque el chapó tiene un rato 
de grasa, y paja tan rica, 
más que lo es su propietario, 
sabe de sobra el jamelgo 
que una vez cae sólo al año. 
'ANGEL PALÁNQUEX 
Los exámenes 
en nuestro Instituto 
En los pasados exámenes de ingreso 
han sido admitidos los siguientes: María 
Teresa Gómez Resilles, Francisco Ro-
dríguez Marín, José Estepa Cejas, Juan 
Barranco Pastor, Antonio García Sán-
chez, Antonio Quintana Martínez, José 
García Ocaña, Esperanza Saúco Es-
covar, Juan González Torres, Francisco 
Hurtado Sánchez, José Zayas Delgado, 
Enrique Conejo Hidalgo, Antonio Ca-
bello Arce, Alfonso O'Donell Lara, 
Juan Ruiz Soler y Teresa Enríquez 
Domínguez. 
En la imposibiTidad, por falta de 
espacio, de publicar íntegras las listas 
de examinandos, mencionamos a conti-
nuación los alumnos oficiales y los 
libres residentes en ésta que han obte-
nido notas en los exámenes de las 
diversas asignaturas y grupos a que 
han concurrido. 
Dos sobresalientes, dos notables y un 
aprobado: ifael Escalante Lora. 
Dos no ables y tres aprobados: José 
Luís O'Donell Lara. 
Dos sobresalientes y un aprobado: 
Francisco Jiménez Reina, 
Dos sobresalientes: Carlos Carreira 
Jiménez. 
Un sobresaliente y dos notables: 
Apolinar Moraleda Román. 
Un sobresaliente, un notable y un 
aprobado: Manuel Romero Conejo. 
Un sobresaliente y un aprobado: 
María de la Paz León López. 
Un sobresaliente con matricula de 
honor: Enriqueta de Luna Morales, 
Un sobresolíente: Agustín Zurita Cha-
M a n u e l B e r d i í n A d a l i d 
SASTRERIA - Alamos, 38 - MALAGA 
Pruebas, en el domicilio del cliente 
cón, Jo^é Gracia Navas, María Josef8 
Aguilar Aguilar, Manuel Hernánde2 
Rubio y Francheo Fernández Sánchez-
Un notable y un aprobado: Dolores 
Matas Montero e Isabel Cuesta Zafta. 
Un notable: José Moreno dt: Luna, 
Antonio Muñoz Aranda y Victoriano 
Ruiz Caparrós. 
Tres aprobados: Miguel Martínez de 
la Casa y Francisco Madin Zníra. 
Dos aprobados: Josefa Porras Díaz y 
Aurora León López. 
Un aprobado: Agustina Ruiz Conejo, 
Juan Argüel'es Muñoz, José de Luna 
Morales, Sebastián M. . ' da Román, 
Juan Muñoz Aranda, Au o Alcaide 
Iñiguez, Francisco Zurita Cüacón, juan 
M. Martínez, Francisco Fn Vegas, 
José González Aguilar, Juan Burgos 
Robledo, José Muñoz Pérez, Paz Fran-
quelo Castilla, Francisco Muñoz Pérez, 
Francisco Rosales Reina, Gonzalo del 
Pino Galán, José Vergara Casero, Fran-
cisco Ortega Castillo, Alfonso de Rojas 
Lora, Francisco González Avilés-Casco, 
Manuel Porras Díaz y Leonor Benítez 
Rodríguez. 
De teatro 
El próximo miércoles debuta en el 
Salón Rodas la notable compañía de 
comedias de Leandro Alpuente. en la 
que figura la actriz de carácter Rosarlo 
Sánchez que con tantas simpatías cuen-
ta entre nuestro público, y las primeras 
actrices Carmen Cachet y Elvira Pache-
co. Además figuran en el elenco María 
Luisa Alvarez, Fernanda Abolafia, Ro-
sario Molina, Amelia Ruiz y Carmen 
Sánchez. 
De ellos, además de Ricardo Alpuen-
te, el notable galán, vienen: Emilio Ba-
rreda, José Granja, Alfonso León, Pedro 
Oltra, José Luis Rueda, Eduardo Salado, 
Lucio del Mazo, Pablo Tallaví y Ricardo 
Miranda, 
El repertorio de la compañía es el 
siguiente: <Doña Hormiga» de los her-
manos Quintero, «Mi padre», de Muñoz 
Seca, «El tío catorce», de Pérez Fernán-
dez, «Mi casa es un infierno» y «La 
vieja rica», de Fernández del Villar, «La 
niña de la bola», de Leandro Navarro y 
todas !a« obras que se estrenen con 
éxito en Madrid. 
Proyecto de ley 
sobre reforma agraria 
La Comisión encargada de redactar 
este proy oto, h i hecho ya entrega del 
mismo al Gobierno y ha facilitado co-
pias de él para su estudio y divulgación. 
El proyecto es extensísimo, constan-
do de veinticuatro bases. 
En el p/imer año de vigencia se da-
rán tierras a unas sesenta mil familias 
de campesinos, comenzando por Anda-
lucia, Extremadura, To edo, Albacete y 
Ciudad Real, y en todos aquellos sitios 
donde haya terrenos de señoríos. 
Las juntas locales de obreros campe-
sinos y propietarios, presididas por el 
juez de Instrucción, serán las encarga-
das de señalar las fincas expropiables, 
así como la indemnización que ha de 
corresponderás con sujeción a cierta 
escala. 
El orden de preferencia para la expro-
piación e indemnización, será también 
fijado por dicha Junta. 
En los terrenos señoriales, sólo se i n -
demnizará al ser expropiados, las mejo-
ras que en ellos hayan introducido sus 
actuales propietarios. 
También se establecen las condicio-
nes en que se hará la expropiación 
cuando sobre las fincas expropiadas 
pesen hipotecas y otras cargas. 
El reparto de las fincas expropiadas 
se hará en comunidad de campesinos, 
cuando entre ellos existan lazos de fa-
milia, y cuando así no sea, el régimen 
de explotación sé hará por parcelas in-
dividuales. 
También queda regulada en esta ley 
la adquisición de mobiliario, semillas, 
abonos, enseres, y los préstamos en 
metálico que han de nacerse para que 
puedan, bien las explotaciones colecti-
vas o las individuales, comenzar la ex-
plotación. 
Queda también fijada en la ley la 
protección a la pequeña propiedad fa-
miliar. 
Se encomienda a una ley especial 
fijar las reglas a que han de sujetar su 
funcionamiento los Institutos locales 
que para estos fines se crean en el pro-
yecto. 
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p e p o R i e s 
ANTEQUERA F. C, 6 
DELFOS BALOMPIÉ, 0 
El púbüco respondió al interés que 
se había despertado por ver al equipo 
malagueño, uno de los fivales del Ante-
quera en el próximo campeonato, acu-
diendo en bastante más cantidad que a 
los anteriores encuentros. 
Comienza el partido a las cuatro y 
minutos, aibitrando Chacón. 
Los equipos se alinean así: 
Antequera F. C.1 Rafael; Tomé, Ca-
saus; Enrique, Sorzano, Reina; Arjona, 
Barrios, Gómez (J), Dieguillo, Pardo. 
Deifoí-: Gaitán; Peralta, Cordobés; 
Núñez, Vergara, Soler; Heredia, Sebas-
tián, Cotpa, Camaño, Domínguez. 
Le corresponde salir a los locales, y 
desde ios primeros momentos los dos 
«onces» practican un juego de calidad, 
que él público aplaude con entusiasmo. 
Las escapadas más pe'igrosas las reali-
za el Antequera, cuya línea delantera, 
apoyada por los medios, se combina 
bien, poniendo en peligro varias veces 
la portería contraria. 
El juego sigue movido y la defensa 
forastera se multiplica ante el dominio 
que ejercen los antequeranos; el balón 
va de un sitio a otro, pero sin resultado 
práctico, hasta que en una combinación 
llevada por el quinteto atacante, un 
centro largo de A rjoña lo recoge Die-
guillo y cedió en pase a Gómez, que 
sólo tiene que aprovechar la ocasión 
para marcar de un shoot raso el primer 
tanto. A poco finaliza el primer tiempo, 
en el que sobre todo cabe destacar la 
labor realizada por ambas defensas. 
Reanudado el juego, los forasteros 
están a punto de marear en dos ocasio-
nes, en una melée que se forma ante el 
marco local, y en un cañonazo del ex-
tremo izquierda, que Rafael interceptó 
con una magnifica parada. 
El Antequera vuelve a llevar la inicia-
tiva, y en un avance. Barrios, permutan-
do su puesto con Arjona, lanza un cen-
tro cerrado que Gaitán, incomprensi-
blemente, deja llegar a la red. 
A partir de este segundo tanto el 
adelante del Delfos deja de presionar, 
lo que hace que se recargue la labor de 
sus medios y defensas, que no pueden 
impedir que su meta sea batida cuatro 
veces más, obra de Barrios uno, y los 
restantes de Gómez. 
El partido en todo momento ha teni-
do sumo interés, y durante él se han 
sucedido jugadas de excelente calidad. 
Después de la defensa, que fué muy su-
6ran surtido en Perfumería y 
Mercería, 
a ZoS i^ i ;* VAVJÍS ^r . iv^=r.vs*.^ r w s ü r s ;k 
AGE:INICIA DI 
P R E S T A M O S 
Binco mim de Esmni 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 a 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
i 
I % í 
CORDOBA, Al-
iantes Carlos Haes) 
Teléfono, 2811 
perior al resto de sus compañeros, des-
tacó, por eí Delfos, el medio y el extre-
mo izquierda. El Antequera jugó un 
buen partido, y Dieguillo, que por pri-
mera vez vestía los colores blanco y 
verde, tuvo un debut afortunado. 
El arbitraje de Chacón fué bueno, im-
poniéndose a los equipiers del Delfos 
que durante toda la tarde observaron 
una conducta poco caballerosa, protes-
tando en forma airada, y negándose a 
acatar sus decisiones, por lo que se vió 
obligado a expulsar del campo a los j u -
gadores Peralta y Heredia. 
El Antequera sacó un brazalete negro 
en señal de luto por la muerte de su 
directivo Pepe Pozo (q. e. p. d.); 
Con anterioridad al match que pudié-
ramos llamar oficial, se celebró un en-
cuentro entre dos equipos infantiles, 
uno de ellos anónimo y otro el Ante-
quera Infantil, integrado casi en su tota-
lidad por los elementos del histórico 
Titán, y que terminó con la victoria de 
los segundos por tres a cero. 
PROGRflmft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho y media a diez y media de 
la noche. 
I.0 Pasodoble «Estampa>, por A. 
Fernanvert. 
2. ° Polka <María del Carmen» por 
V. Martínez. 
3. ° Mazuika «La Guipuzcoana», por 
J. Erviti 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La Lin-
da Tapada», por F. Alonso. 
5. ° Gavota «Sensitiva», por A. Gi-
ménez. 
6. ° Pasodoble «Batalla de flores», 
por J. Franco. 
Esta tarde, a las cuatro, se enfrentará 
en partido amistoso el titular con el 
Rácing Club, de Málaga. 
El encuentro tiene todas las caracte-
rísticas de un acontecimiento futbolísti-
co por la valía del «once» que nos visi-
ta. El Rácing es un equipo de brillante 
historial que en el pasado campeonato 
eliminó a la Olímpica de Jaén: Actual-
mente se encuentra en espléndida forma 
y en los dos úUimos partidos que ha 
jugado ha empatado con el Sporting 
Club y vencido al Malagueta por cuatro 
a uno. El Antequera, que durante toda 
la semana ha estado sometido a un rigu-
roso entrenamiento, saldrá al campo 
con su entusiasmo ilimitado para tratar 
de repetir la jornada victoriosa del pa-
sado domingo. 
Nos alegraríamos que así fuera, 
G o a l - K e p e r 
S A L O N R O D A S 
El miércoles 14 de Octubre, debut de la 
compañía 
LEIIDRO fllPUEBIE 
con la graciosísima obra de Fernández 
del Villar 
Mi casa es un inlieroo 
Abono a cinco únicas funciones. 
Precios populares. 
Plateas, 20 pesetas; Butacas 3; Sillas, 2. 
Los originales y anuncios deberán en* 
fregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de les recibidos después. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T E L L M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R f c R A , N Ú M . 7 
N O T I G Í ñ S 
NATALICIOS 
En laborioso parto ha dado a luz un 
niño doña Isabel Morón, esposa de 
nuestro estimado amigo el oficial de la 
Secretaría del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción, don Bonifacio Ber-
nal Huertas. 
También ha tenido felizmente un 
niño, doña Asunción de Talavera Ro-
bledo, esposa de nuestro amigo don 
Jesús de Talavera Qómez. 
Ha dado a luz una niña doña Dolores 
Artacho, esposa del profesor de la Resi-
dencia de Estudiantes don Rodrigo Ara-
gón del Puerto. 
Igualmente ha tenido un niño, en 
ésta, la esposa de nuestro colaborador 
don Miguel Manjón, sargento de Cara-
bineros, residente en Aranjuez. 
Asimismo ha dado a luz su primer 
ITijo la joven señora doña María Moreno 
de Luna, esposa de don José Carreira 
jiménez. 
Enhorabuena a las citadas familias. 
BODA EN MÁLAGA 
El pasado domingo, en la iglesia de 
la Victoria de Málaga, se verificó el en-
lace matrimonial de la bellísima señorita 
Trinidad Lería Flaquer, hija de nuestro 
paisano el comandante don Manuel, con 
don Ramón Ruiz Llobregat, empleado 
€n la Dirección de los Ferrocarriles An-
daluces. 
Actuaron de padrinos sus tíos 
^on Carlos Lería Báxter y su esposa 
doña María Luisa Miranda González, 
'os que a tal fin se trasladaron a la capi-
ta' de la provincia en unión de la abuela 
de la contrayente, la distinguida señora 
doña Carlota Báxter, viuda de Lería y 
otros familiares. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
dos todo género de felicidades, des-
Püés de permanecer unos días en una 
flllca de Churriana, de aquél término, 
marcharon a Madrid, Zaragoza, Barce-
lona y otras capitales, fijando su resi-
dencia en Málaga. 
LETRAS DE LUTO 
En la capital de Méjico ha fallecido 
en el pasado mes, a la edad de 63 años, 
nuestro paisano don Miguel Agudo 
Gómez, quien llevaba más de veinte 
años de residencia en dicho país. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
residente en ésta nuestro pésame. 
ANGEL AL CIELO 
Han pasado por la pena de perder 
al menor de sus hijos, de un año de 
edad, el profesor del Instituto y maestro 
nacional don Manuel González Danza y 
esposa. 
Acompañamos en su justo dolor a 
dicho matrimonio. 
DE VIAJE 
A especializarse en enfermedades del 
estómago e intestinos, ha marchado a 
Barcelona y extranjero el doctor Salas 
Navarrete, exmédico titular del Valle de 
Abdalajís. 
DE EXÁMENES 
En la Filarmónica de Málaga ha sido 
examinada de ingreso y primer año de 
solfeo, la monísima niña Fanny Barba 
Castellanos, obteniendo brillantes notas. 
Felicitamos a los padres de la niñi, 
así como a su profesora señorita Trini-
dad Rosales Reina. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El domingo, 11, se hará el ejercicio 
del santo trisagio con los cultos acos-
tumbrados. Comenzará la función por 
la tarde, a las cinco y media. Media 
hora antes habrá reunión de las cela-
doras. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Santo Domingo hasta el 
martes, pasando a las Descalzas por el 
resto de la semana. 
EL VIAJE DEL ALCALDE 
Anteayer regresó el señor Aguüar y 
el secretario señor Villanova, que en 
unión del señor Cuadra han gestionado 
en Madrid diversos asuntos de interés 
para nuestro Ayuntamiento. Aunque no 
hemos podido hablar con el alcalde, por 
haber venido ligeramente enfermo, sa-
bemos que ha conseguido ultimar el 
expediente de la travesía de carretera 
de Granada a Sevilla, que saldrá a 
subasta en breve, y trae buenas impre-
siones sobre el asunto del Pósito y 
construcción de la nueva cárcel y casa 
de Correos. 
SOLEMNE NOVENA 
Con extraordinaria solemnidad se ha 
celebrado y por primera vez, una no-
vena en honor a Santa Teresita del Niño 
Jesús, en la iglesia de las Descalzas, cu-
yos cultos han sido costeados por la 
nueva Hermandad y varias personas 
piadosas; habiendo tenido ocasión de 
oír y admirar la numerosísima concu-
rrencia, los elocuentes sermones que 
han estado a cargo del reverendo padre 
Esteban de San José, carmelita descalzo; 
y siendo merecedoras de elogio el coro 
de cantoras que por devoción han to-
mado parte todo el novenario, com-
puesto por las señoritas Teresa, María, 
Magdalena y Lola Palma Chacón; Lola 
y Anita Herrera Rosales; Pura y Mag-
dalena Palma Alvarez; Isabel Vergara 
Usátegui; Anita Carrillo y Valvanera 
Santos de la Cámara, bajo la dirección 
de doña Dolores Herrera Rosales, de 
Gallardo. Aduo la orquesta que dirije 
nuestro amigo señor García Mármol. 
Como acto simpático haremos resal-
tar el reparto de flores el último día de la 
novena, por las monísimas niñas Lola 
Gallardo Herrera, María Luisa Vidau-
rreta Blázquez. María de Lourdes Po-
rras Jiménez, María Bellido Checa, Ma-
ría Luisa Casaus Carrillo, Pilar Rojas 
Muñoz y Teresa Palma Alvarez. todas 
ellas luciendo el hábito de carmelitas 
descalzas. 
CL SOL D E A N T E Q U E R A 
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
Está mediando el mes, y aun no se 
ha determinado lo que va a hacerse con 
la expresada Escuela, que sepamos. No 
creemos que sea tan difícil su reorgani-
zación, y esperamos se acometa cuanto 
antes para que. a más tardar empiecen 
las clases a primero del próximo No-
viembre, ya que hay muchachos que 
empezaron a practicar el dibujo en 
anteriores cursos y temen, con razón, 
no poder seguirlo por falta de medios. 
También creemos debiera ponerse una 
clase especial para muchachas pues sa-
bemos de algunas que desean aprender 
el dibujo del natural, cuya enseñanza es 
casi imposible adquirir en Antequera, 
sobre todo para las clases modestas. 
La Escuela de Artes y Oficios debe 
volver a funcionar, para cumplir la vo-
luntad del infortunado señor García Gó-
mez, que comprendiendo la necesidad 
de ese centro de enseñanza dejó para 
el mismo su casa y hacienda. Precisa-
mente los elementos que gobiernan es-
tán obligados a respetar esa voluntad, 
para demostrar que los legados hechos 
al Poder civil tienen cumplimiento más 
efectivo que los qué se hacen a las ór-
denes religiosas..,.. 
NUEVA DIRECTIVA 
El martes se hizo cargo de su puesto 
la nueva Directiva de la sociedad depor-
tiva Victoria F. C , que la constituyen los 
señores siguientes: 
Presidente: José Rodríguez Aranda; 
Vi epresidente: Joaquín García Ronda; 
Secretario 1.°: Francisco Fernández Lu-
qne; Secretario 2.°: Juan Ruiz Torres; 
Tesorero: José García Montesino; Con-
tador: Joaquín Rojas Montero; Vocales: 
José Montes, Manuel González Burgos, 
Miguel Cabezas y Joaquín del Pino. 
Esta noche a las nueve celebra reu-
nión extraordinaria, rogando a todos los 
socios y obreros simpatizantes con éste 
deporte, la puntual asistencia. 
EL CONFLICTO AGRÍCOLA 
Cuando parecía haberse llegado a un 
arreglo para solucionar el paro de los 
obreros agrícolas, repartiéndose éstos 
entre las fincas del término, se ha agu-
dizado el conflicto por no haber admi-
tido algunos patronos los obreros que 
les envió la autoridad. Esto determinó 
quedaran en la plaza más de un cente-
nar, y como a pesar de las entrevistas 
entre el alcalde accidental señor Chousa 
y los interesados no se ha llegado al 
total arreglo, ayer inopinadamente se 
declaró la huelga, que a la hora en que 
escribimos no está en vías de terminar. 
Como en la noche del sábado tienen 
una reunión los obreros, del resultado 
de ella puede ser que las gestiones sub-
siguientes consigan la pronta termina-
ción del conflicto, cuyo perjuicio alcan-
za a toda Antequera. 
Deseamos el mayor acierto al señor 
Chousa, quien como delegado del alcal-
de continuará las negociaciones que 
emprendió en ausencia de aquél, lle-
vándolas con un interés merecedor de 
éxifo. 
G I D D f l D D E 
flUTEQUEBH 
Le interesa cono-
cer nuestro gran 
surtido en trajes 
para caballero, si 
desea comprar los 
dibujos de más 
gusto, en calida-
des selectas y a 
precios que no 
admiten compe-
tencia. 
M e s írajeDiira lana 
30 ptas. 
CORIE DE mñ 
30 ptas. 
Gran surtido en 
Gabanes ingleses. 
P U C I D O P E R E Z 
LUCENA, 31 
EL SORTEO DE QUINTOS 
El domingo anterior se verificó en 
Ronda el sorteo de los mozos compren-
didos en el actual reemplazo, correspon-
dientes a la Caja de Recluta que radica 
en dicha ciudad y en la cual está inclui. 
da ahora Antequera. Para presenciar el 
sort. o fueron muchos jóvenes de Ante-
quera, que según nos dicen estaba 
Ronda materialmente llena de foraste-
ros, por el gran radio de pueb.'os que 
abarca su circunscripción militar. 
Y nos preguntan, como nos pregun-
tamos nosotros, cómo siendo Antequera 
la primera población de la provincia, 
después de la capital, se le ha dejado sin 
zona, teniendo que depender de Ronda, 
sin que haya habido protestas de nadie. 
El Ayuntamiento tiene la palabra. 
SALÓN RODAS 
Esta nocl^, estreno del emocionante 
drama, adaptado de la novela de Kath-
leen Norris, «El ángel del hogar», en 
seis partes, interpretado magistralmente 
por la famosa actriz Belb Bennett. Com-
pletará el programa la película cómica 
en dos partes, «Charlot va de juerga», 
y Actualidades número 51, en una parte. 
Mañana sensacional programa. 
QUEJA DEL VECINDARIO 
Se nos dice que por consecuencia de 
ir a llenar de agua el depósito del 
camión de riego, en una taquilla de la 
plaza de San Sebastián, se forma un 
arroyo que va a parar a la calle Encar-
nación. Lo peor es que por la repe-
tición de ello se forma un barrizal, que 
en algunos sitios es lodo maloliente, 
que perjudica a la salud del vecindario. 
¿No podría ordenarse la limpieza 
diaria de esa calle, o que llene el 
camión en otra parte? 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en él acto de 
ordenar su publicación. 
SE OFRECE 
para administración de casas, contable 
o dependiente de escritorio.—Enrique 
López Sánchez; Herrezuelos, 16. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Da vant» « • la librarla cEI Siflio XX». 
CL S O L D E A N T E Q U E R A Página 
Clorosis, 
Raquitismo, 
Inapetencia, 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid iARABE SAIUD ^ara evitar imitaciones. 
S U C E S O S 
MUCHACHO ELECrROCUTADO 
El pasado domingo fué encontrado 
muerto, en el kilómetro 516 de la carre-
tera de Cuesta del Espino a Málaga, un 
muchacho como de 13 años de edad, 
que resultó ser José Cano Luque, natu-
ral de Cuevas Bajas y el cual prestaba 
servicio en el cortijo llamado La Perrera. 
El infeliz estaba al pie de un poste 
de conducción eléctiica, junto a! cual 
hay un almendro, por lo que se deduce 
que aquél se subió al poste con objeto 
de alcanzar las ramas del ávbol para 
coger almendras, y seguramente intentó 
agarrarse a uno dé los cables de alta 
tensión, sufriendo la violenta descarga 
que le produjo la muerte. 
La Guardia civil de este puesto ins-
truyó las oportunas diügencias, dando 
aviso al Juzgado del partido, quien 
ordenó el levantamiento del cadáver y 
la práctica de la autopsia. 
UN AGRESIVO 
El guarda nocturno Félix Cordero ha 
denunciado a un sujeto llamado José 
García Díaz (a) Agapito, porque en 
calle San Miguel le dirigió insultos y 
por si ello era poco, trató de agredirle. 
El denunciado fué detenido y ha sido 
puesto a disposición del Juzgado mu-
nicipal, 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Las fuerzas de este puesto de la Be-
nemérita han prestado la semana ante-
rior los siguientes servicios: 
Denuncia contra Juan Ariza Paradas, 
Antonio González Ruiz y José Santos > 
Martínez, por infracción de ta ley de 
caza en la finca Valsequillo, ocupándo-
seles una escopeta a cada uno. 
Por pastar abusivamente cincuenta 
cabezas de ganado cabrio en terrenos 
del cortijo de los Prados, de don José 
Carreira, ha sido denunciado el dueño 
de las mismas José López Lara. 
Por igual motivo ha sido denunciado 
Salvador Muñoz Torres, que tenía se-
senta cabras pastando en la dehesa de 
Potros. 
Asimismo, en la finca Montañés, se 
encontraron pastando veintinueve ca-
bras de la pertenencia de Antonio Pe-
láez Ortega, quién ha sido denunciado. 
Por infringir el artículo 35 del regla-
mento de Circulación han sido denun-
ciados el carrero Manuel López Trillo; 
los conductores de. carros propiedad de 
don José Vergara Pérez, don Francisco 
Sánchez Bellido y don Santiago Vidau-
rreta, y el cecino de Coín )uan Gonzá-
lez Domínguez, dueño de un camión. 
Por carecer de las luces reglamenta-
rias ha sido denunciado el auto 
M. A. n.0 1555, del vecino del Valle de 
Abdalajís Antonio Becerra Pérez; y 
por carecer de la patente nacional de 
circulación, el auto M. A. n.0 2507, de 
don Jerónimo Abad Gallardo; el 
B. L 2784, del vecino de Arcos de la 
Frontera, Francisco García Rodríguez; 
el camión del vecino de Coín Rafael 
Moreno Benitez, y el auto M. A. 1028, 
del vecino de Mollina Francisco Pozo 
Palomino. 
Han sido rescatadas y puestas a dis-
posición del alcalde de Antequera, 
como reses mostrencas, una yegua 
castaña encendida de marca y otra 
ídem castaña clara, tuerta, ambas con 
hierro de la Unión Ganadera. 
DE V I E N E S 
fl V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Los que nacen 
Alonso Fernández Palomo, Antonio 
Vegas Jiménez, José Gallardo Artahco, 
Miguel Palomo Martín, Ildefonso López 
Navarro, Socorro Acedo Alba, José Mo-
rales García, Miguel Manjón Morente, 
Agustín Cobos Ríos, Remedios Bermú-
dez Vilchez, Francisco Gutiéirez García, 
Juan Moral Olmedo, Consuelo Ortiz 
de la Vega, José M.a Repiso Repiso, 
Juan Pérez Vegas, Ana Palomo Casado, 
Victoria Aragón Artacho, Sergio Moren-
te Palomino, Antonio Bernal Morón, 
Rafael Talavera Talavera, José Cedano 
Palomo. 
Varones, 16.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Carmen Pérez García, 8 meses; José 
Ruiz Sillero,37 años; Francisco Montero 
Ortega, 20 años; Carmen Pérez Machu-
ca, 36 años; Catalina del Pino Fernán-
dez, 84 años; Socorro Heredia Muñoz, 
20 meses; María Suárez Solórzano, 
.11 meses; Joaquín Fernández Ruiz, 
23 años; Dolores Romero Berdun, 4 
años; Manuel González García, un año; 
Francisca Díaz Torres, 22 años. 
Varones, 4—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Loi que te casan 
Antonio Cortés Vegas, con Valvanera 
Frías Amaya. — Juan Ruiz León, con 
Josefa Fernández! Palomas.—Francisco 
León Díaz, con Trinidad Martín|Gon-
zález.—Manuel Pedraza Ruiz, con Rosa-
rio García Zurita.—Romualdo^ Flores 
Cerezo, con Francisca Navarro Cha-
morro. 
Pronto en el 
SALON RODAS 
D O Ñ A H O R M I G A 
de los hermanos Quintero. 
El tío catorce 
mi padre 
de Muñoz Seca. 
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V E N D E N S E 
Autobuses 5tewart, forma tranvía, en buen 
estado y baratos. 
Razón: Alameda, 44. - MñLñQA 
VIDA mUNICIPAL 
SESION MONSTRUO 
Por falta de número, no se celebró 
el miércoles la sesión ordinaria. El 
viernes, pues, en segunda convocatoria 
tuvo lugar, empezando después de las 
diez de la noche bajo la presidencia del 
segundo teniente de alcalde señor 
Chousa y asistiendo veinte concejales. 
Tenemos la perspectiva de una sesión 
doble por haberse acumulado ocho 
asuntos pendientes de la sesión ante-
rior, que se levantó en señal de duelo. 
Al empezar el señor Pozo da las gra-
cias por el acuerdo de la Corporación 
con motivo de la muerte de su hermano 
don José (q. e. p. d.). 
Ei señor Ríos propone que el Ayun-
tamiento pague los gastos del entierro. 
(Se ausenta el señor Pozo). El señor 
Carrillo está conforme con que se pague 
todo menos los derechos de parroquia. 
Entre los señore Cortés y Chousa le 
convencen de que no es ocasión de 
discutir la cuestión religiosa... 
Se aprueba el acta y se pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Cortés se refiere al conflicto 
agrícola y pregunta, cuántos obreros 
había afiliados a la sociedad de los 
mismos antes del 14 de Abril y cuántos 
hay ahora, pues cree que a ella se han 
agregado muchos obreros de otros 
oficios, y no es justo que en virtud de 
esto pese la resolución del paro scbre 
una clase social solamente. 
El señor Villalba dice que los que se 
reparten son agri2u!tores, pues así están 
clasificados en la bolsa de trabajo. 
El señor Cortés insiste, pues conoce 
casos, como uno que cita, en que el 
propio presidente de la sociedad de 
obreros agncultores, al ser requerido 
para que vier trabajar a una cuadrilla 
repartida como segadores, se extrañó 
de que no se hubieran cortado un 
brazo. Quiere que se averigüe el núme-
ro de obreros que verdaderamente sean 
agricultores, pues sabe que antes del 
14 de Abril sólo había afiliados unos 
dos mil y hoy pasan de tres mil, lo 
cual significa que se le han agregado 
de otros oficios, y cree que no deben 
ser sólo los labradores los que tengan 
que ocuparlos, sino que se repartan 
entre las industrias a que pertenezcan 
o se vea otro modo de darles trabajo. 
Los señores Velasco, Villalba y Rubio 
intervienen pira asegurar que los 
obreros que figuran en la bolsa como 
agricultores están clasificados de 
acuerdo con la comisión nombrada al 
efecto; lo que sucede es que el reparto 
está mal hecho y ios obreros agrícolas 
sirven de burlesco, pues algunos, des-
pués de andar siete leguas no son ad-
mitidos en las fincas y regresan muertos 
de hambre. El señor Velasco afirma 
que hay cinco mil fincas en el término 
que muy bien pueden colocar a cinco 
mil obreros. 
El señor Cortés dice que no es con-
trario de la clase obrera, sino que 
entiende que el problema no debe pesar 
sólo sobre los agricultores. 
El señor Chousa dice que la bolsa 
no funciona bien por falta de personal 
y se proyecta crear un negociado de 
asuntos sociales; pero mientras tanto 
S A S T R E R L . 
LA GRANADilíH 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PRECIOS S O W E N T E EGOHillRI&OS 
Infante D. Fernando, 7 
RELUQUERO 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX». 
T a l l e r d e M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A M T E Q U E R A 
hay que dar ocupación a todos los 
obreros y de ello se ocupará con gran 
interés mientras esté en la Alcaldí . 
Continúa el debate durante cerca de 
una hora, interviniendo otros ediles, 
hasta que !a presidencia da por termina-
do el asunto. 
El señor Pozo propone se nombre 
delegado del Cementerio, vacante por 
la dimisión del señor Vázquez, y se le 
dice que presente moción declarándola 
urgente. 
El señor Rubio, dice que deben sa-
carse a oposición las plazas de practi-
cantes del hospital, y el señor Cortés 
que también se saquen las de bacterió-
logo y veterinario entre inspectores 
municipales. Se acuerda que el alcalde 
presente moción. 
El señor Villalba propone se adelante 
la hora de las sesiones y se acuerda que 
sean^a las nueve. Pide también que se 
active la terminación del adoquinado en 
la esquina de Madre de Dios. 
El señor Cortés denuncia que en una 
finca de dr n Bernardo Laude se ha 
obligado a los ganaderos a que abando-
nen el ganado para Ir a la huelga, sin 
tener consideración a dicho señor que 
siempre ha admitido a cuantos obreros 
le han'mandado, y cree que estas coac-
ciones debe evitarlas la autoridad. El 
señor Chousa recoge la denuncia. 
El señor Villalba propone que la 
Corporación se dirija,a las Cortes inte-
resando se aprueben los artículos sobre 
la Religión tal como están en el dicta-
men de la comisión parlamentarla. El 
señor Cortés dice que el asunto lo 
resolverán los diputados, y como otros 
señores hacen objeciones, el primero 
insiste en que conste en acta su peti-
ción. 
El mismo pide se traiga a la próxima 
sesión el proyecto para poner una 
cubierta al lavadero del camino del 
Rosal, ly los antecedentes de la venta 
del edificio que adquirió el señor Vallés. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes vatios escritos 
y se da lectura de las cuentas, que se 
aprueban, pidiéndose, después de algu-
na discusión, que el señor Alvarez 
Hinojosa, que no ha concurrido, dé 
cuenta de un viaje en automóvil del 
cual los demás miembros de la comisión 
de Policía rural no saben nada. 
Se aprueban las distribuciones de 
fondos del mes correspondiente a los 
presupuestos ordinario y extraordinario. 
Se lee informe del letrado en solicitud 
del contratista señcr Palacios, y se 
aprueba. 
Pasa a comisión presupuesto para 
colocar bocas de riego. 
Sobre escrito del guardián de Capu-
chinos, pidiendo la exención de contri-
bución especial por alcantarillado, se 
acuerda de conformidad. 
Sobre otro de doña Lutgarda Somo-
sierra, para que se repare la tubería del 
alcantarillado, cuyas filtraciones perju-
dican a su casa, el señor Ríos dice que 
ya ha dado orden para quo se repare, y 
el «eñor Villalba dice que debe inspec-
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•donarse la obra del alcanfarillado, pues 
hay otras, filtraciones y el Ayuntamiento 
po debe entregarse en la obra hasta que 
se dictamine por el ingeniero. 
Se lee oficio del Gobierno civil inte-
resando presupuesto para un dispensa-
rio antivenéreo, y se acuerda tenerlo en 
cuenta para el presupuesto del año pró-
ximo. 
Pasa a informe del letrado solicitud 
de Manuel Torres Colorado. 
Una propuesta de la Alcaldía para 
nombrar agente en Madiid a don José 
Bascán, se acepta, después de algunas 
objeciones del señor Rubio. 
Se conceden, a propuesta del señor 
Muñoz, cuatro socorros. 
Pasa a la comisión de Hacienda soli-
citud de una máquina de escribir para 
el Registro civil, que formula el juez 
municipal. 
Se aprueba certificación de obras 
ejecutadas en el nuevo cuartel. 
Sobre oficio del director de la gra-
duada de calle Obispo, que da cuanta 
de la clausura de algunas clases por mal 
estado del edificio, el señor Ríos dice 
que el dueño del mismo está dispuest© 
a hacer las reparaciones necesarias, que 
empezarán la próxima semana. Tras de 
alguna discusión, se toma el acuerdo de 
que la comisión de Enseñanza propon-
ga las ampliaciones que estime necesa-
rias para habilitar en ese edificio local 
para los grados que van a aumentarse, y 
que la de Hacienda conozca también el 
aumento de alquiler que el dueño pide 
para después de efectuar las mejoras. 
(Durante esta discusión se ausentó el 
señor Ruiz García, propietario de dicha 
finca). 
Se lee factura de don Manuel Luna 
referente a varias columnas del alum-
brado público, y se acuerda pase a co-
misión. 
Se aprueba una factura del cañero, 
por instalación de contadores de agua. 
Se lee oficio del capellán del Genien-
terip en que da conocimiento de la ca-
rencia de nichos para efectuar exhuma-
ciones, y se actrerda que el arquitecto 
formule proyecto cuanto antes. 
La sociedad deportiva Victoria F. C. 
pide se le conceda el antiguo campo de 
deportes, arreglándolo para que pueda 
servir y colocándole porterías y vallas, y 
el señor Rubio apoya la petición, pues 
dice que ese lugar, destinado ahora a 
real de la feria, sólo se utiliza dos veces 
al año. Se produce largo debate entre 
los señores Cortés, Rubio, Villalba, 
Moreno y Velasco, y por último el 
señor Pozo dice que no ve inconvenien-
te en que se quiten los postes de alum-
brado y se autorice al Victoria F. C. 
para utilizar el campo, con la obligación 
de dejarlo libre para las ferias, y que si 
quiere poner las vallas lo haga por su 
cuenta, y asi se acuerda." 
Se lee escrito de la sociedad de alba-
ñiles protestando de conceptos que le 
atribuyen al delegado de obras señor 
Ríos, ¡y éste pide la lectura de la parte 
del acta de la sesión en que constan 
sus palabras. Después de leídas, el j 
mismo dice que ahí se Jdemuestra que 
O A É : - Infante Don Fernando - ANTEQUERA. 
HELADOS - REFRESCOS 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana 7 almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » » » > 1.79 
no dijo nada que pudiera molestar a los 
albañiles, pero que a pesar de ello si 
algo consideran ofensivo, lo retira con 
gusto. En vista de ello se acuerda 
desestimar el escrito. 
Se leen otras peticiones de socorro, 
que se conceden para darle gusto a 
don Manuel, pero haciendo constar que 
ya no se podrán dar más auxilios por 
falta de consignación en el presupuesto. 
(El señor Muñoz López hizo un expon-
táneo ofrecimiento que no nos atrevé-
mos a descubrir, porque si no dentro 
de poco tendrá él que solicitar el 
del auxilio Ayuntamiento también...) 
Para elegir el cuarto teniente de 
alcalde, caigo vacante por la dimisión 
del señor Vázquez, se procede a vota-
ción secreta. En este momento se apa-
gan las luces, con lo que la votación se 
celebra entre tinieblas. ¡Un incidente 
más para alargar la sesión! Por fin 
aparecen unas cuantas bujías y a la luz | 
de ellas el presidente lee las papeletas. 
Doce de éstas son a favor de don Jesús 
del Pozo, siete al de don José Ríos, una 
en blanco, y otra dice por un lado Pozo 
y por otro Pozo-Ríos (cosas de Carrillo) 
y se acuerda anularla. En virtud de la 
votación resulta elegido por mayoría el 
señor Pozo, que da las gracias por la 
elección, y el señor Chousa le felicita. 
Se lee informe del letrado sobre el 
recurso presentado por don Manuel 
Aguila Collantes, y tras breves palabras 
de los señores Villalba, Cortés y Pozo 
se desecha el recurso, ratificando el 
nombramiento de director del Laborato-
rio a favor del señor Rodríguez Lara. 
Se lee la moción del señor Pozo pro-
poniendo sea nombrado delegado del 
Cementerio el señor Sanz, y se acuerda 
de conformidad. * 
Es l? una menos diez cuando se le-
vanta esta sesión, que por la premura 
con que ta reseñamos, hemos tenido 
que extractarla más díí la cuenta. 
L I B R O S N U E V O S 
«Los rebeldes», novela, por Alejandro 
Marai.—6 pesetas 
«Savinkor»(Los lanzadores de bombas), 
por Román Goul.—5 pesetas. 
«Memorias de un bolchevique^ por 
O. Piatnisky.—6 pesetas. 
«La lucha de clases en Italia>, por Pie-
tro Nenni.—6 pesetas. 
«El paso del mar rojo», novela por A l i -
cio Garcitoral.—5 pesetas. 
«Los voluntarios del Reichstag», por 
Kurt Lamprecht.—5 pesetas. ;| 
«Infancia terrible», (les enfants terribles^ 
por Jean Cocteaux.—5 pesetas. 
*E1 viento del Este», por Stefan Ze-
romski.—6 pesetas. 
«Historia general del socialismo y de 
las luchas sociales; por Max Beer.— 
10 pesetas. 
«Gente sin patria», por Adam Scha-
rrer. (Este libro no es un libro más de 
la guerra. Es sencillamente el libro ale-
mán de la guerra en las fábricas, el libro 
del proletariado, de la gente sin patria). 
<Lo que debe saber el recién casado*, 
por Sylvanus Stali—4,50. 
*Lo que debe saber la recién casada*» 
por Emma f . A. Drake.—4,50. 
' E l ladrón de glándulas*, novela, por 
W. Fernández Flórez.—2 ptas. 
<El hombre juguete*, novela, por Fer-
nando Ubeda.—2I50 
<Lo que ha quedado del imperio de los 
zares*, por Manuel Chaves Nogales. 
—5.ptas. 
«Tres ensayos sebre la vida sexual*, por 
G. Marañón.—5 ptüs. 
Or virnt* mm la libraría <Ei Siqlo XX>. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
de Baterías de amoladores de "aolos" y de "radio". 
Reparación de rriotores y dípanr^os. 
Especialidad ei? instalaciones e léc t r icas de 
automóvi les . 
« 1 0 U I L L U Campaneros, 2 {íníiguo Garage de Lora. 
— Páfiaft lO.i - EL SOL DE . A N T E Q U E R A 
DQ engrase perfecio c o n una B c o o o m í a da u o 4 0 
sobre cualquier aceite mineral 
Engrasad vuestros coches y maoulnarias 
con el lubrificante español, a base de A C E I T E DE OLIVA, marca 
" D O B O N . . 
Es(e aceite uegelel reúne las snoíenies cyaliBafles: 
fío pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
Usando el aceite de o l i v M u n a n t e «DOBOH » 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de ACEITE, VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
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